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O R A T I O .
Ö n inilitutione aliorum , fedufu , acconfue-
j tudine propria didicimus , eam hominum in- 
; dolem, quas lento quodam fpiritu, ac velut in- 
! termortuo calore animaretur , quantö ad quie-_ _ _ _ _ _ J tum » tranquilldmque vitae inftitutum magis
propendet , tantó verae , germanaeque virtuti minus aptam 
eile, ac idoneam. Eos conträ, per quorum venas ardentior 
fänguis funditur, etfi illi quidem acres ä natura ipfa accepe­
runt ftimulos, quibus in transverfum agi poifint ,- fi tamen 
congenito impetui , vim femel adhibuere , animique vires ad 
honeitiora applicuere ftudia , in fummum nobiliffimae cujufc- 
vis, maximaeque virtutis apicem eludtari. Magnifice Univer- 
Jitatis, & Collegii S. J. Adm. R. P. REtTO R  , Amplijpme Adm. 
R.P. Cancellarie, SpeBabilis Adm. R. P. Decane y Inclyta Facultar 
Juridica у Senatus i Populúrque Academice. Neceft, quod ea in 
re mirum cuiquam videri debeat; Enimverö fi revocemus in 
memoriam, q u o t, & quantae difficultates virtutem undiqüe 
circumflent, quäm in arduo illa, eminentique gradu coníiílat; 
perquám facilé intelligemus, remiffis illis , ac mollibus inge­
niis, nec fatis fpirituum ad aggrediendum, nec fatis roboris 
ad exantlandum virtutis laborem fuperare. Adeunda fcilicet 
funt multa, multa perrumpenda , amoliendi obices, referan» 
di aditus, donec vertex, & fummus, magnae alicujus Őtdivi-
Ä % n ae
n» virtutis apex teneatur. Quas omnia , etil animi quidem 
fortis du&u, viribus tamen etiam corporis geri oportet.
Sed verö chm omnibus fit virtutibus comune, in arduo 
eflepofitas, hoftibus feptas undique ,• Juftitiae tamen ita pro­
prium , ut omnia huic uni vitia , omnia fcelerum monftra» 
adveiTa,ac inimica efle videantur. Quo necefle eil , ut qui 
haec cunila vicerit, fuperaritque,ejus & virtus fit maxima, 
ac incredibilis, & laudatio efle debeat immortalis , ac divina. 
Et fané ad antiquiffima etiam tempora, fi cogitando revec­
tamur, etfi plurimos quidem reperturi fimus , quos inter 
ac Juftitiam , pax Temper firma interceflerit, qui tamen prae­
ter privatam hanc ac domefticam laudem , Juftitiam ä publi­
cis injuriis tutari aufi, in eo omnes abfolviflent numeros ope­
re , paucos admodhm comperiemus. Unus fingulari Divini 
Numinis favore concefius , atque velut exemplar , ac idea 
pulcherrimae, nobiliflimaeque laudis omnibus nobis propofi- 
tuseft D. IVO, cujus admirabile in vindicanda ab omnium in­
juriis Juftitiafortitudinem,invi£tam conilantiam , hodierno 
die, quem Divo Tutelari tuo folennem juflifti Inclyta Facul­
tas Juridica brevi, ac incompta oratione profecuturus , Te 
primhm omnium Sanátiflime Juftitiae Vindex , oro , pe- 
toque,neme immenfamgeftorum tuorum gloriam , brevi hac 
dictione comple£ti velle exiftimes; tum vos omnes A A. Aca­
demici obteftor, ut fi tantae virtuti parem daudationem non 
attulero , ea in re conatus meos, & eloquentiam habeatis ex- 
cufatam, virtutem veróIVONIS, omni humana facundia ma­
jorem, excellentiorémque admiremini.
Si ea, quae reliquorum vitioru funt fubfidia, & adminicula, 
aliunde potihs, quim я laefa ac proculcata Juftitia peti Tole­
rent, non effet foitafle,cur nobilifiimae hujus virtutis fortem, 
iniquiorem efle, ac caeterarum conquereremur ; at quoniam 
ad omne propemodum flagitium per hujus ruinas via fterni- 
tur , nec nequitia fermfc ulla firma fatis confiftit, nifi partis 
iniquiffimh opibus fuftentctur 5 exiftimari facilh poteft , qua
ra-
rabie hanc unam, quotmonftrorum infidiis'appeti, oppugna- 
rique fit necefle, Ardet avaritia aliquis , animúmque infinita 
rerum cupiditate diftendit, an huncfiuis dumtaxat fortunis, 
.aut per bonas artes augendis, autconfervandisintentum cre- 
. demus ? at verő nihil ita feptum , ac cuftoditum eíTe poteft, 
quó is, non defiderio folum , fed & fraude ac rapacitate non 
penetret. Effertur ambitione alius , conditionémque fuam, 
cum virtute, ac geftorum gloria non pofiit, arrogantia, tu- 
. moréque illuftrare nititur , huic ampliffima etiam patrimo­
nia Sufficient? veftigalem fcilicet impotenti animo faciet Ju- 
ftitiam, utpoftexhauftas proprias, alienis fuperbiae fuse litet 
fortunis. Vindiéhe ardore inflammatur quispiam, quas factio­
nes , focietatésquein pernitiem alienam ineuntur? quas velut 
vinculis quibusdam, immenfis fumptibus contineri oportet; 
an his etiam aliunde, quám á lse fa violatáque juftitia profpici- 
tur? Nihil de libidine , nihil de intemperantia , nihil de pro­
digalitate, nihil de clientum , & comitatuum pompa dicam, 
& majeftate; quam tantam vitiorum multitudinem aequitatis 
dilpendiis fsepenumero ali oportet, ac fuftentari. Atque hac 
velut adversa , & hoftili acie oppugnatur Juftitia; aliae funt, 
eaeque praepotentes machinae, quibus ab illa propugnanda ac 
vindicanda pronum eft deterreri. Expingite enim animis 
AA. Vindisem illius quempiam, ac Patronum, in foro, in ju­
diciis , in caufis omnium verfantem; quanta hunc admiratio­
ne , quäm divinis laudibus extollendum putabitis , fi ad ami­
corum preces immotum , ad potentum minas impavidum , 
nihil clientelis , nihil invidiae , nihil gratiae tribuentem anim­
adverteritis? nempe quó plura fuerint, quibus äre&iffimо il­
lo propugnandae juftitiae curfu deflefti poflet, ac emoveri, fi 
ea ipáé univerfa, velut nobiliffimum illum tramitem ac viam 
impedientia exturbaverit, ejeceritque, e<b virtutem quoque 
illius humana majorem efle , & veftra encomia ab illius pro­
meritis longiffimé abeffe credetis,
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Intelfigitis jam , u t opinor , Щ . quinto pulcherrimum, 
fanftiilimumque fortis & invi&i J’uííírige Vindicis nomen 
D. TVONI deterit , quibus pugnis , ac periculis, quibus vi­
soriis , hanc ille fibi laudem ac gloriam immortalem compa­
rant. Neque enim aequitati locus eile potefl: in ea Republi- 
ca, in'qua magiftratus obtinet ambitio , prsefldet judiciis ava­
ritia,, prima fubfellia tenet mendacium. Nec ab iis Oratori, 
bus res juftitise pro dignitate agentur , qui in tuenda advet^iis 
errores veritate, fpei, aut timoris dufitum & aufpicia fequiin- 
tur. Itaque omnibus his fidem ac diligentiam , excellentis- 
que animi fui robur opponere debuit IVO , haec uni illi vin­
cenda , profligandáque erant univerfa , ut ejus opera ac prae- 
fidio, JufUtia ab injuriis vindicaretur, reverenda legibus redi­
r e t , in judiciis , ac foro integritas ftabiliretur.
At ego fi haec omnia comple&i dicendo velim, exitum 
©rado non reperiet. Summa duntaxat primáque hoffium Ju- 
ftitise capita attingam , ut his velut ducibus quibusdam fra&is, 
ac debilitaris reliqui quoque exercitus cladem metiamini. 
Ad eam ego vos proinde AA. palaeftram, arenámque longé pul­
cherrimam invito , quae certantem pro juffltia IVONEM, la­
boribus periculisque immeniis, exercuit. Atque primo omni­
um loco inimica Avaritiae íigna fortillimé inferentem , totoq; 
ad eam profligandam nifu intentum , admiremur. Efl enim 
haec peftis illa, ac labes nocentiflima , cujus fi teterrima con­
tagione facrofan&a Tribunalium Jura, Patrociniorum Fidem, 
fan&itatem Senatus afflari contingat, omnia hiec^ , quae perfu­
gium virtutis ac innocentiae efle debuerant, in exitium iisdem 
convertuntur. Viderat veró к Judicibus vendi fententias, Ad­
vocatorum fidem emi pretio : Viderat in caufarum cognitio­
ne, non rationum , fed munerum momenta expendi, Legés- 
que ac Jura ad opulentiorum compendia, ad miferorum infe­
licitatem accommodari. Ea porrÖ fuit temporum illorum ca­
lamitas, ut nemo tam profperis Avaritiae rebus moram adfer-
se auderet, nifi qui fe aut terrori fore omnibus fperaret, aut
mi-
minis, odiisque univerforam non moveretur. Quid ? IVO- 
NEM ifta ä vindicandas juftitiae propofito abjunxerunt ? in­
cenderunt etiam , ut quó latius ferperet hoftis., eó r.obuftio- 
re.pe&ore arma expediret , & quidquid confilio, virtute, ac 
diligentia pofiét, in ejus pernitiem conferret. Exemplo ita­
que fuo agendum ratus, adm ini ftrandse juftitias regulam in fe­
met defcriplit , atque cum .calami toforum defperatis caufis, 
iine mercede, fine pretio fatigii, fine ullorerum fuarum emo­
lumento adeflet, nec miniis tamen , quárn grandem fibi pa- 
&us renumerationem fumma vi , ac contentione pro viőfo- 
riaeniteretur, futurum exiffimavit, & e;us exempli pulchri­
tudine ad imitationem non pauci accenderentur, atque ex il­
lis avaritiae caftris evocati, in verha juftitiae jurarent. Iftud 
fcilicet tam illuftris exempli vis, ac gloria fpeélabat. Sed ve­
rb altiiis infederat animis , tenaciorique fefe nexu adftrinxe- 
rat Avaritia, quam ut tacita hac IVONIS molitione pofiét 
diflolvi : aperto quin etiam marté modeftifiima , ■, & velut 
ad aliud pertinens oppugnatio retunditur. Etenim fi unus 
JVO effet, ajebant, qui nullum foréntís certaminis genus pro 
veritate repudiaret, qui omnem operam fuam gratuitam efle 
vellet Univerfis , qui itudio , ac legum peritia confequeretur, 
ut nullam iniret pugnam, ё qua vi&or non excederet, quem 
fore omnium , qui ad alterius cujuspiam fidem patrociniúmq; 
confugiendum fibi efle arbitraretur 'i migrandum itaque efle 
Advocatis ceteris, ex urbibus , aut vitam omnibus fubfidiis, 
ac ornamentis deftitutam, miferrimé agendam.
E^iftimare poteftis A A, quibus tum con vitiis, quibus ca­
lumniis , quibus peffimorum hominum odiis conflagrare 
IVONEM oportuerit ? quae ille omnia non ad luftum priva­
tum , injuriámque fuam referebat, fed magnam aliquam cla­
dem , mortiferúmque vulnus hoitibus fefe filis inflixifle arbi­
trabatur , cujus dolorem , acerbitatemque, ij motus, & cla­
mores teftarentur. Et profe&ó incredibile di&u eft, quan­
tum pondus ad reprimendam largitionum cupiditatem, quam
vim
vhnadnon exponenda veniim judicia,facinus IVONIS attu­
lerit ? Quid enim reipfa agerent, qui animo illi, ac volunta­
tibus adverfabantur ? CriminarenturIVONEM? fuaeum vir­
tus, ac innocentia orbi notiffima tutum fecurumque reddebat ? 
opprimerent? etfi hoftes ejus fuerint plurimi, infinita tamen 
hominum multitudo , Tuam cum ejus falute conjunőtam eile 
fentiebat. Tantam, tam divini exempli lucem infuper habe­
rent? ea erat virium contentione IVO , ea diligentia , ea Ju­
ris utriusque praefbantiflima cognitione , & unus propemo- 
dum caufis omnibus par edet, né ulli ad iniquitatem avariifi- 
mi aliorum patrocinii recurrere eilet necefle. Quid igitur . 
cum iniqui lucri fpes eflet praecifa , ad juftum fcilicet , & ad 
aequitatis normam exadum cogitationes erant transferendae.
^ Exemplo adhuc pugnabat IVO, an caeteras etiam adversus 
Avaritiam opes non contulit ? praefidia non erexit ? Solent 
namque , ac etiam debent, cum vita moribúsque humanis 
aaiones cseterae confentire, ut quod vitae inftituto laudabiliter 
fe&amur propofitum, id voce, idauthoritate, idrebus omni­
bus transmittere ad alios ftudeamus. Igitur , quos exemplo 
ad frugem noa reduxit, oratione aggrediebatur , exterrebat 
Tudiciis, vim , rigorémque juftitiae intentabat. Vidiilemus 
reos ad , per quos nuper fteterat condemnari egenos innocen­
tes fontes opulentos abfolvi. Audivifiemus caufam eos pro 
fefe^icere , qui agere funt foliti, quoties iniquitati , veritatis 
foedem induxit largitio. Admirati fuiflemus, judicium exer­
ceri in illos , quorum paulö anté Judicum oculis, non fuum 
militia, fed avaritia integumenaum praetendit. Atque his de­
mum exemplis impulfa , attrita praeliis , vulneribus fracta , 
concidit tandem avaritia. Quae interim IVONIS gloria ? quae 
laudes? quae linguarum omnium praedicationes extiterint i apud 
alios mihi fermoeft , quäm ut multis opus fit commemorare. 
Legem unam falutarem inRepub. condidiiTe, hoftem latentem 
confiliis, ac vigilantia detexifle , civem unum fervafle , laudi 
ac glori« immortali datum eile plurimis recordamur
NEM , poftquam tara acerbam pefiem ex Reípubíicae corpore 
depuliílet, feram cruentam 9 fangmni, opibusque miferorum 
hominum imminentem, fortitudine fumma elififfet, plurimo- 
xum faiuti, fortunisque confuluiflet; maximis honoris fignifi- 
cationibus excultum , laudibus iuper aftra fubiatum, ftafuis, 
coronisque donatum , nomen denique ac famam ad omnes 
terras, ad omnia tempora propaga tam ambigemus ?
Domitohofte uno , u t viiiori animus , ita parti adver­
re metus crevit, quo expeditiori labore reliqui profterneren- 
tur. Immani incumbebat pondere Ambitio , vitium illuitre, 
& magnis inprimis' , furnmfsque viris familiare. Cui ut au­
xiliaris undique manus effluebat , eó pertimefcendum íibi IVO- 
NEM minus efle rebatur. Hanc enimveró Stirpis vetuitas, 
Nobilitas fanguinis , hanc Majorum cerae, fama noménque pu­
blicum, authoritas, acclientelas, quoquo ie ferret comicabaa- 
tur. Faceflebat & irta negotium Jurtitiae, fflultisque faepe af- 
fe&am injuriis , preilam cladibus míferrimé muláfabac. Nem­
pe cbm pulchrum , atque glöriofum fit , fubfdliis Magirtra« 
tuum admoveri , Tribunalibus prasefie , vior, ac potertatem 
in mores civium obtinere, moderari Urbibus ; funt quavis 
aetate plurimi, qui cum ad haec tanta munera , nec ä fciencia 
fatis, nec к virtute fintinftrufti, in eos tamen gradus fubiirriess 
& clariilimisquibusque in Republica viris conftitutos , velint 
eluélari, Düas potiifimum ea in re fecuti rationes, alteram, 
rei familiaris compendium , alteram , nominis claritudinem. 
His feie cupiditatibus velut alis quibusdam erigunt, quibus 
nobiliffima virtutis via non patet ad honores.
Sed verő ne quartus in foro, atque in judiciis locum ha­
beret, prioribus praeliis IVО pneftitit. Ardor eminendi re. 
primendus adhuc fuit , efficienddmque, ut quos aequi teiliq’ 
ftudiumy legum peritia non commendaret, ij ad Rempublil 
cam 9 Jurisque ádminiftrationem accedere vel non pofíent, 
•vel nőn vellent. Quorum alterum authoritate obtinuit 5 
altemm lapientia» Cum namque clarifflmum non in Urbibus
® ib-
íoliim, Ted & Provinciis eilet IVONIS nomen , ejusque con - 
filia civitates plurimae fequerentur , atque ilie in id potiffi- 
mum incumberet, ne Jura locorum, ac municipiorum doctis 
& probis viris eriperentur , imperitis verő , ambitiosísCfue 
mandarentur, intelligi facilé poteft, ita nominis illius autho- 
ritate, ac reverentia Teptos fuiile aditus omnes publicorum 
munerum , ut non precibus , non amicitiis, non gratiae , led 
probitati dumtaxat , aequitatique paterent. At verb Tuffra- 
giis praeteriri, ä Magiftratibus repudiari, locum cedere, novis 
perfsepe, ac ignotis hominibus, acerbum nimis , atróxque 
vulnus Ambitioni videbatur : itaque mitiore piaga conficien­
dam ratus IVO, eam illius impugnandae viam eft: ingreilus, 
ut II caetera prompta ellent , ipfa tamen ad lucem illam judi­
ciorum, forensésque caulas afpirare non vellet. Id verő in­
credibile vobis videtur AA. An enim in voluntates homi­
num dominabatur IVO, ut quod colliberet, concupilcere non 
auderent ? an regebat animos, ut his, nifi annuente IVONE, 
ne n^o obfequeretur ? Non equidem AA. veriim lapientia ille 
iua , incredibilique legum omnium peritia idem praeftitit, 
atque II animorum , voluntatdmque imperium obtineret« 
Etenim proponite oculis mentis veftrae Senatus illos , ac Ju­
dicia, quibus IVO tanta diligentia Temper adfuit, ut nullum 
fieri pateretur, in quodfeu Judicis, feu Advocati nomine non 
veniret. Defcribite etiam animo, unum aliquem , rudem сэе- 
terä, ac imperitum, ambitionis tamen Tuffragiis manibusque in 
hanc Juftitiae palaeftram introductum , cujus cum voci ora­
tionique omnes deferrent, IVO tanta follicitudine excipiebat, 
ut vel in reconditiffimum quemque legis apicem peccari nihil 
pateretur, quod fumma libertate vocis non detegeret, aequi­
tatis ftudio non impugnaret , non redargueret authoritate. 
Potuit iftud principio levius videri vulnus, quäm ut ejus for­
midine Tribunalium fibi acceilum interdiceret Ambitio , ut ta­
men eadem Temper Religione , pari fide ac diligentia exerceri 
judicia intellexit, migrandum enim verő ex infaulto pudoris,
ac
ac verecundias theatro , nec famam ibi , & gloriam [nominis 
quaerendam , ubi dedecus , & ignominia colligeretur, exifti- 
mavit.
Quid ego hic AA. An duo folumodo monftra ab IVONE 
Forti (fi nojuftitiaeVindice debellata? an profligatáAvaritiá, de- 
prefsá ambitione, omne hoftium robur fuccifum eile dicam? 
Cüm enim plurimorum fcelerum telis petatur Juftitia , cun- 
6ta tamen ad haec revocari ita poliunt, ut eam nunquam laedi, 
violarique , nili horum dolis,artibusque, contingat. Haec fci- 
licet Tribunalia fttipant Judicum, incendunt cupiditate ani­
mos, tenebras inducunt oculis, ut foliusfulgore auri tenean­
tu r, haec interpretantur leges, ac Jura, haec verbo dicam cau­
las cognofcunt, agunt, defendunt. Ut omnino his devi&is, 
atque ex Curia, & Senatu profcriptis,vindicata ab injuriis Ju­
ftitia, obfequium imperatum legibus, aequitati omni ex par­
te confultum potuerit videri. Nam quod ad caeteros Avari­
tiae , Ambitionisquecomites attinet,facili & expedita clade 
IVONIS vi&oriae gloriam cumularunt. Infra&us furor eft, 
extin&a invidia , patefaébe fraudes,comprefla , refraenatáque 
mendacia, doli omnes pulii, & á Senatuum liminibus longif- 
íimé amoti. Celebris etiamnum eft , & á tot faeculis incor­
rupta pulcherrimi fafti illius memoria , quäm IVO in tribus 
ex fraude & nequitia compaétis hominibus reliquit: grandem 
hi thefaurum fimulant, apud probatiflimae vitae virum depo­
nunt, accepta fide non reddendum , nifi ab omnibus unk re­
peteretur : unius interim éperditiíltmis hominibus dolus eva­
luit, ut thelaurus non invito cuftode abfentibus cseteris tol­
leretur. Adfunt conftituto tempore reliqui depolitum repe­
tunt, violatae fidei integerrimum hominem infimulant diem 
dicunt, in periculum fortunarum omnium conjiciunt. Pera­
ru m  prope judicium erat , condemnatus innocens, cum ad 
tanti iceleris famam excitusdVO, confceleratorumhominum 
fallaciam pn no congreffii pertűrbavit, patefecit.Starentenim- 
veró paftiá , ajebat, abfentem focium accerlerent , tum veró
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thefaumm, quem poftularent, recepturos. Quem tunc AA. 
impudentiffimis hominibus vultum , quam frontem fuifle pu­
tatis , in easdem anguftias , in idem dedecus omni loco , m quo 
pedem fixit, cujus Curiam, Senatumque ей ingreffus, fraudes 
omnes, ac mendacia abJVONE conjeőta eile judicate. Quam­
quam nec praefentern quidem adelte oportuerit, cujus famae 
magnitudo & excellentia , iniquiffiroos quosque ubivis gen­
tium percellebat; ut, quamfibi olim magnus ille Caefar, & pa­
rens Casiarum, vincendi celeritatem propriam eile judicabat, 
quodyiso holle, bellum confecifietmaximum, earn IVOlon- 
giffim.é fuperárit , cujus nomen audiri dumtaxat ab hoilibus 
erat neceile, ut profligarentur.
Vellem ego hic AA. ii immorari liceret, vellem inquam, 
ifta, quibus vixit IVO tempora, cum prioribus illis, qu^:an­
te eum fuerant, haec Judicia, hos Senatus, hos Juftitiae Admi- 
niftros, cum veteribus componere, atque,ex ifto nobili adeo, 
admirabilíque fpeátaculo , orationi meae gratiam , animis ve- 
ftri^ pulcherrimae jucunditatis fru&tim colligere. Verum quo­
niam 4 me id per tempus fieri non poteft, cogitationibus ve- 
ftris officium illud oratoris fupplete : Capietis equidem uber­
rimum meditationis , lapientia veftrá dignilflmae folati um , 
pum ne veftigia quidem labis illius priffinas reli&a , omnem 
Avaritiae, Ambitionisque memoriam extinéhm , fraudes, ac 
mendacia profligata, horum vet£> omnium loco probitatem , 
refbi lludium, fynceritatémque fubftitutam, contemplabimi­
ni. Aut fi fortalle ex i pio reflorefcentis J uffcitiae nitore intel- 
ligere potueritis, divinam hanc ., virtutis illius tot periculis 
obnoxiae formam, longiori tempore durare non potu i ile, IVO- 
N1S ceptb inviétum , & exageratum pectoris robur , animi 
exceffitatem attonitis mentibus admirabimini , quijabpre., & 
ftudio effecerit, ut aequitas tanto dedecore nuper affe&a, tot 
plagis acerbiffimis faucista, ad integritatem illám, vigorémq; 
punólis humanis facultatibus majorem potuerit revocaris
Cran-
Graode iftud eft ívonianae fortitudinis argumentum ! at me 
illa adhuc habet follicitudo AA. quod cum immortalem hanc 
adversum Juftitia? hoftes viäoriam IVQNIS virtuti attribue» 
rim , nec dum mihi opes omnes , ac facultates, quibus ea par­
ta Iit., videar explicuiííe. Sané enim ad tantam iuilam pro­
gredienti, tantum difcrimen fubeunti, tot inter hoftes verian- 
ti nullum deefle poterat, quod feu ab humanis , feu á divinis 
rebus peti poterat adjumentum. Adfuit immenfacüm rerum 
omnium , tum verb legum cognitio, ut qui ailerere Juftitiam 
ab hoftibus & injuriis conftituerat, omnes ejus receflus, & 
velut peritiffimus quidam Medicus corporis , cujus curatio­
nem fufceperit, univerfas arterias perfpeólas haberet. Adfuit 
jucundiflimacomitas, affabilitasque fermonis mirifica, ut cum 
multorum, quorum infenfus erat vitiis , animi laedendi eflent, 
eorum conciliandorum artem poffideret. Adfuit mentis mo­
deratio, defpeitúsque rerum mortalium inauditus , ne ii eos 
infeőlaretur, qui contra fas & aequum alienas fortunas appe­
terent, fuis ipfe faceret locum criminationibus. Adfuit fla- 
grantiilima in DEUM immortalem pietas, lingulare rerum di­
vinarum ftudium , ut quoniam certamen cum potentiflimis, 
generéque ac opulentia principibus inibat, fi humanis ad vi- 
íloriam non fatis inftruitus ellet fubíidiis , divina advocaret, 
& qui i ibi repugnare auderent, non fe hominem dumtaxat, 
fed DEUM quoque accerfere hoftem, & inimicum arbitraren­
tur. Adfuit denique ardens in omne genus hominum , & quae 
eximia efHVONISlaus , ac praerogativa, incredibilis in egenos 
charitas , utgeftisfuis omnibus, cunilis laboribus ac ftudiis, 
jura atque Leges, affliélorum , oppreflorúmque bono inventas 
ac inftitutas efle declararet.
Atque hae f unt virtutes, ac ornamenta, quibus IVONEM 
confpicuum eile oportuit , ut vindicatae aflertaeque Juftitiae 
gloriam confequeretur. Neque enim exiftimare vos velim 
pulcherrima haec nomina ä nobis primum reperta efle , ac 
IVONI attributa, etiamnum dum viveret, eadem laude effio-
re-
refcebat, celebrabatur Urbibus» Vindex, Cuftos, Patronus , 
Defenfor aequitatis audiebat. Nolo ego hic plaufus populo­
rum, Rerutnpublicarum teftimonia , gratiarum a&iones Ci­
vitatum recenfere , quae ob reftitutam judiciis integritatem, 
obdevi&am cum Avaritia Ambitionem , ob caeteros Juftitiae 
hoftes profligatos Viftori IVONI habebantur. Etenim fi ve­
teres illi , magna eos Temper in gloria habuerunt, imaginibus 
decorarunt, ad omnis pofteritatis memoriam & cultum , velut 
Deos quosdam commendarunt, quibelluas, hominibus, agris­
que infeftas interemiflent; IVONI , tantis rebus geftis , tot 
monftris perdomitis,quantum Europa, quantum Regna omnia, 
quantum potiffimo Jure debeat Gallia facilé conftituetis ? fed 
verb perfundta eft grati animi officiis Europa , perfunfta & 
Gallia, dum fandtiffimi Civis fui gioriam atque honorem aris 
primiim , templisque decorum Immortalium induxit, deinde 
In omnes orbis terrae partes ita propagavit, ut ubi Jura, Le- 
gésque locum , ibifacras aedes nomini fuo dicatas, ibi delubra 
IVO habeat,nec natio ulla ignoret, immortale vindicatae ab 
hoftibus Juftitiae decus fandtiffimo IVONI efle proprium , ac 
fingul are.
Tibijam quid agendum fit Inclyta facultas Juridica , pro- 
fpicere oportet. Atque Tu partibus quidem Tuis deefle neu- 
tiquam videris, cujus ftudiofiffimum IVONIS animum folen- 
nis ifte dies, quem annis fingulisrevertentem, maxima pom­
pa ac fplendore ornare confuevifti, facit manifeftum: cujus 
gratifltmas, optimásqüe voluntates, pulcherrimus, &magni- 
iicentiffimus hujus arae apparatus, parietesifti aulaeis, acperi- 
ftromatis ad fummum fplendorem exculti , hic concinentis 
mufícae jubilus, longé atque alius, amoenior, iftainfacundae 
licet eloquentiae meae contentio, hic ornatus, habitúsque ve­
il г , qualem fummis dumtaxat diebus adhibere ioletis, ac 
omnium primó,mentes,&ipfi adeó vultus veftrifummä in Di­
vum IVONEMpietate accenfi, 'clariffimis argumentis teftan- 
tur. Et verő ílmt haec, Divo Tutelari Tuo acceptiffima offi­
cia,
d a , propter quae obflri&um ille fe Tibi fatetur , talem, tan­
tumque affeéhim, perpetua fide, Tuique cuflodiapenfaturum 
adpromittit: verumtamen, quod vetuflis illis Heroibus fiebat, 
dum gloriofe eorum memoriae ludi ä Graeciae populis inilitue- 
rentu r , ut virtutis nempe in qua ipfi excelluifient, publica fem- 
per ederentur fpécimina ; idem ä Te Inclyta Facultas Juridica, 
idem ab Alumnis Tuis requirere Tutelaris Tuus videtur. Tu 
inforo, Tu in Senatibus, Tu in Curiis, Tu in publicis iflis Ju- 
ftitiae certaminibus continenter verfaris , inque ampliflimo 
aemulandi IVONIS Tui campo confiilis, ecquid fortitudinem 
illius, conflandam, fidem, diligentiam initauras? ecquid tem­
pora illa, Juflitiae Iongé feliciffima revocas, & reducis. Tum 
enimverócoli fe ä Te, tum obfervari IVO Tuus exiilimabit, 
cum omnium virtutum fuarum imaginem in Te expreflam, 
Téque ipfam eodem fpiritu , quo ille ad vindicandam fereba­
tur Juilitiam, animatam efle á coelefli illo Capitolio profpe- 
élabit. Sed quid ego, quae fieri а Te debeant, Inclyta Facultas 
Juridica commemoro ? qui has ipfas IVONIS laudes , etfi ex 
hiiloriarum quidem monumentis petierim, fi eae tamen inter- 
cidiilent in Tuis eramimmortalibus faélis eundas reperturus? 
Quid ё Te fortitudinem, quid conflandam , quid fidem re­
quiro? quae his virtutibus non Tibifolum ad perpetuam glo­
riam, fed Regno huic Apoilolico ad infigne, íempérque prae­
dicandum emolumentum reiplendefcis , eáque laude praeful­
ges , ut а Te praecepta juxta ac exempla aequitatis adminiflran- 
dae petantur. Perge porró ,ac mecum una SaniliilimoIVO- 
N 1 Tutelari Tuo prona accide , ut cujus haud dubio patroci­
nio iftud es Decus ac Encomium ä bonis omnibus confe- 
cuta , ejusdem favore ac beneficio conferves.
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